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(6) どっちがほしい 
鳴沢ふじの ( ヮテケ ) 
平賀 サダ ( サダ モ ) 
サダモ : それでは、 あ なたに．‥、 どっちがほしいかの 当てっこを 1) 話している途中で 別 
しよう 1)O のことを思いついたの で、 前半の部分とは 意
味 がつながらない。 
ヮテケ : ええ 0 
サダモ : 軽いコソコソがほしい ?  それとも 々 カナカがほしい ? 
ワテケ : どっちをとればいいのかなあ ? 
2) 「コソコソ」という 
サダモ : 私の方は 、 』、 袖 、 コソコソがほしい 2)0 音が暗に指している 
「小袖」の語を 、 う つか 
りまちがつて 言ってし 
ワテケ : おやまあ 、 だめよ - 、 ナ カナカはほしくない。 中入り ( ぼ 
まつた。 
ろ着 ) は 恐ろしいぼろぼろに 破れた着物．‥ [イム 3)] 3) いろりにかけてあ っ 
た 鍋がふきこぼれて 灰
か ぐらが上がった と
サダモ : でも、 あ なたがほしいほうを 言わなかったから 私はコソ コ き、 話していた ヮテケ 
さんが驚きの 声を発 
ソ がほしいって 言ったのよ。 私は四、 袖を持つの。 あ なたは中入り ( ぼろ し、 それに続く数秒 
間 、 会話とは関係のな 
着 ) を 持つの。 い 言葉を言っている。 
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